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MontelateroneMontelaterone
Sito 10106
Marianna De Falco
Informazioni generali:
Provincia: GR
Comune: Arcidosso
Località: Montelaterone
Sigla: MLT
10 Complessi Architettonici
18 Corpi di Fabbrica
31 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano comprendente la porta di accesso al 
borgo su via del Popolo.
Descrizione:
Isolato urbano di forma poligonale nella zona N/E del 
centro storico di Montelaterone, comprensivo della 
prima porta di accesso delle mura di cinta (Corpo di 
Fabbrica 1).
Si conservano due corpi di fabbrica con resti di mu-
rature medievali: il Corpo di Fabbrica 1 (la porta) e 
il Corpo di Fabbrica 2, un edifi cio adibito ad abita-
zione.
Interpretazione:
Porta di accesso al borgo e porzione di mura di cin-
ta.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 1
Sigla: MLT
Foglio catastale: 17
Particella: tra 341 e 344
Tipologia: Militare
Specifi care: Porta
Funzione originaria: Porta del borgo
Funzione attuale: Monumentale
Stato di conservazione: Buono
PP visibili: 4
Cronologia:
Anteriore a: CF2 
Defi nizione:
Porta esterna del borgo, su via del Popolo.
Descrizione:
Porta esterna del borgo, a cavallo di via del Popolo.
Sul lato interno gli edifi ci moderni si appoggiano ad 
essa lasciando visibile solo la porzione sopra l’arco 
I prospetti interni conservano ancora gli alloggi per 
le chiusure.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 6.7
Altezza (c): 6.9
Altezza (dx): 6.8
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli 
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
Di questo prospetto si conservano, della fase medie-
vale, solo stipiti ed arco.
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
C:
Fasi: 1, 2
Apertura: Fornice
Intradosso: A tutto sesto
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Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 6.9
Altezza (c): 6.9
Altezza (dx): 6.75
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli 
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
C:
Fasi: 1, 2
Apertura: Fornice
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (c): 4.80 
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Materiale: trachite.
Piano 1
Informazioni generali:
Alloggi per chiusura
Materiali:
Fase 1: trachite.
Prospetto Particolare 4
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (c): 4.80 
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 100.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Altezza all’imposta dell’arco: 3,45 m.
Altezza al colmo dell’intradosso: 4,80 m.
Piano 1
Informazioni generali:
Alloggi per chiusura
Materiali:
Fase 1: trachite.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 1
Foglio catastale: 17
Particella: 342
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Tipologia: Civile
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Numerosi interventi moder-
ni (aperture, restauri, rialzamenti).
PP visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio residenziale in Via del Popolo n° 6.
Descrizione:
Edifi cio addossato alla porta di accesso al borgo 
(Corpo di Fabbrica 1), di cui oblitera parzialmente la 
ghiera dell’arco e quasi completamente lo stipite.
Il prospetto su via del Popolo (Prospetto Particolare 
2) non presenta fasi medievali visibili.
Il prospetto laterale (Prospetto Particolare 1) conser-
va la parte inferiore di un portale e lacerti di muratu-
re medievali al primo piano.
il secondo piano è quasi completamente costruito in 
trachite, squadrata e spianata, ma (tranne nella par-
te a sinistra della fi nestra) con posa in opera molto 
dubbia, presenza di zeppe in laterizio ed elementi 
in calcare.
La fi nestra (di epoca post-medievale) ha il davanzale 
costituito da due elementi di cornice a gola con due 
cuscini (di altezza molto limitata).
Cronologia:
Anteriore a: CF1
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 11.7
Altezza (c): 12.25
Altezza (dx): 12.7
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
orizzontamenti irregolari
orizzontamenti regolari
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
CDX:
Fasi: 2
Apertura: Portale
Note:
Del portale si conserva la parte inferiore degli stipiti 
(più o meno si tratta di cinque corsi).
Piano 2
Materiali:
Trachite.
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Complesso Architettonico 2
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Residenziale, produttiva e mi-
litare
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano ad Est del borgo di Montelaterone fra 
piazza del Popolo e via di Mezzo.
Descrizione:
Isolato urbano di forma poligonale irregolare situato 
ad Est del borgo di Montelaterone fra la prima e la 
seconda cinta muraria. Nel Complesso Architetto-
nico 2 si trova infatti compresa anche la seconda 
porta di accesso al borgo (Corpo di Fabbrica 2).
L’isolato contiene edifi ci che mostrano tracce di 
epoca medievale attribuibili ad edifi ci con diversa 
funzione: produttiva (Corpo di Fabbrica 3), militare 
(Corpo di Fabbrica 2) e abitativa/commerciale (Cor-
po di Fabbrica 1).
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 2
Foglio catastale: 17
Particella: 422
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre: si notano nume-
rosi interventi di epoca non medievale (rialzamenti, 
restauri, ricostruzioni)
PP visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio residenziale posto in angolo fra piazza del 
Popolo e via di Mezzo. 
Descrizione:
Presenta quattro piani sul prospetto affacciato sulla 
piazza (Prospetto Particolare 1), di cui tre medievali, 
e due sulla via di Mezzo (Prospetto Particolare 2), di 
cui uno solo medievale.
Il Prospetto Particolare 2 conserva solo una parte di 
angolata attribuibile all’epoca medievale.
Il Prospetto Particolare 1 presenta invece una stra-
tigrafi a più complessa con tre cambi di orientamen-
to.
Sul primo piano sono visibili le tracce di tre ampi 
portali dei quali si conservano solo parzialmente gli 
stipiti e gli archi. Si notano interventi successivi con 
pietre spaccate e laterizi, nuove aperture di cui al-
cune tamponate.
Sul secondo piano la muratura in conci di trachite 
sbozzata a squadro si conserva sul lato destro e al 
centro. Le aperture sono tutte recenti. La muratu-
ra a sinistra (post-medievale) è in pietre spaccate 
di medie e piccole dimensioni disposte in corsi non 
orizzontali e paralleli.
Al quarto piano la muratura è in pietre spaccate con 
aperture recenti. 
Cronologia:
Anteriore a: Corpo di Fabbrica 3
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 10.0 
Altezza (c): 9.9
Altezza (dx): 9.7
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata (A)
bugnata (A)
Note:
Fase 1: angolata a bugnato rustico.
Piano 1
Materiali:
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MSX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto acuto
Estradosso: A sesto acuto
MDX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto acuto
Estradosso: A sesto acuto
DX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto acuto
Estradosso: A sesto acuto
Piano 2
Materiali:
Fase 1: trachite.
Note:
Non ci sono aperture medievali visibili.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 9.35
Altezza (c): 8.4
Altezza (dx): 7.12
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 2.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
Note:
Il prospetto conserva solo alcuni conci di epoca me-
dievale attribuibili alla parte inferiore dell’angolata 
sinistra.
La fi nitura superfi ciale non è ben defi nibile a cau-
sa dell’erosione del litotipo, ma probabilmente era 
regolarizzata come nell’altro prospetto (Prospetto 
Particolare 1).
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
Note:
Visibile solo parte dell’angolata sinistra.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 2
Foglio catastale: 17
Particella: tra 420 e 429
Sigla: MLT
Tipologia: Militare
Specifi care: Porta
Funzione originaria: Seconda porta di accesso al 
borgo.
Funzione attuale: Monumentale.
Stato di conservazione: Buono
PP visibili: 4
Defi nizione:
Porta del borgo detta “Porta di Mezzo”.
Descrizione:
Porta del borgo di Montelaterone a cavallo di via Di
Mezzo, detta “Porta di Mezzo”.
Gli stipiti del prospetto esterno (Prospetto Particola-
re 1) sporgono verso la sede stradale.
Entrambi gli archi sono a tutto sesto con chiave di 
volta. Sul Prospetto Particolare 1 la ghiera poggia su 
mensole aggettanti verso l’interno dell’apertura.
L’interno è voltato e conservato nella sua muratura 
medievale.
All’altezza dell’imposta della volta, sui prospetti inter-
ni, si notano gli alloggi per i cardini superiori, mentre 
quelli inferiori sono visibili alla base degli stipiti.
L’intradosso dell’arco sul prospetto interno (Pro-
spetto Particolare 2) corrisponde alla volta, quello 
esterno sul Prospetto Particolare 1 è invece a quota 
inferiore, per seguire il dislivello del piano stradale.
Cronologia:
Anteriore a: CF2
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 5.7
Altezza (c): 5.8
Altezza (dx): 5.7
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 98.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
La fase 2 è relativa ad un restauro medievale del-
la chiave dell’arco e della parte superiore del para-
mento.
Piano 1
Materiali:
Trachite (fasi 1, 2).
Note:
L’estradosso dell’arco è leggermente sestiacuto.
C:
Fasi: 1, 2
Apertura: Fornice
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 5.7
Altezza (c): 5.9
Altezza (dx): 5.8
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 90.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
La fase 2 è relativa ad un restauro medievale della 
chiave della ghiera dell’arco e della parte superiore 
del paramento.
Piano 1
Materiali:
Trachite (fasi 1, 2).
Note:
L’estradosso è leggermente sestiacuto.
C:
Fasi: 1, 2
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Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 3.5
Altezza (c): 3.7
Altezza (dx): 3.85
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 98.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Informazioni generali:
Imposte modanate
Alloggi per travature lignee di chiusura
Materiali:
Fase 1: trachite.
Note:
Fase 1: presenza di un alloggio per cardine e di un 
alloggio per la travatura lignea di chiusura.
Prospetto Particolare 4
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 3. 8
Altezza (c): 3.65
Altezza (dx): 3. 35
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 1
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 100.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Informazioni generali:
Imposte modanate
Alloggi per travature lignee di chiusura
Materiali:
Fase 1: trachite.
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Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 2
Foglio catastale: 17
Particella: tra 420 e 422
Sigla: MLT
Tipologia: Civile, Produttiva
Specifi care: Abitazione - bottega
Funzione originaria: Residenziale e artigianale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono
PP visibili: 1 
Cronologia:
Anteriore a: CF1
Posteriore a: CF2 
Defi nizione:
Abitazione civile posta lungo via di Mezzo.
Descrizione:
Del corpo di fabbrica è visibile un solo prospetto che 
affaccia sulla sede stradale.
L’edifi cio, che si appoggia alla seconda porta di ac-
cesso al borgo (Corpo di Fabbrica 2), presenta due 
piani medievali divisi da una cornice marcapiano.
Probabilmente è stato utilizzato come bottega-offi -
cina da un fabbro per la presenza di un’incisione a 
forma di incudine sul concio di chiave della ghiera 
dell’arco del portale.
La parte centrale dell’arco è stata oggetto di un rifaci-
mento post-medievale forse contemporaneo all’obli-
terazione del davanzale della fi nestra marcapiano. 
A questo intervento è forse da imputare la presenza 
di laterizi alla base dell’arco, come tamponamento 
dell’asportazione di mensole o architrave.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 7.2
Altezza (c): 6.55
Altezza (dx): 7.2
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 95.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
Note:
Fase 1: 
presenza di un’incisione a forma di incudine sul 
concio di chiave dell’arco; incisione a tridente su un 
concio dello stipite sinistro (esterno); incisione a cro-
ce su un concio dello stipite destro (interno).
C:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto
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Informazioni generali:
Cornice marcapiano
Mensola aggettante
Materiali:
Fase 1: trachite.
Note:
Fase 1:
La cornice marcapiano è modanata a gola; la men-
sola aggettante, nella parte sinistra del prospetto, è 
costituita da due elementi sovrapposti, in trachite.
C:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Finestra
Intradosso: A tutto sesto 
Estradosso: A sesto acuto
Complesso Architettonico 3
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano all’interno della seconda porta su via 
di Mezzo.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 3
Foglio catastale: 17
Particella: 415-416
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: In parte rivestito, con inter-
venti di ricostruzione sul PP2; le murature medievali 
sono tuttavia leggibili.
PP visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio residenziale in Via di Mezzo 21.
Descrizione:
Edifi cio residenziale posto al n. civico 21 di via di 
mezzo, di forma poligonale irregolare.
Presenta in totale quattro prospetti visibili di cui tre 
con tracce di muratura medievale. 
I piani sono discontinui a causa del dislivello del pia-
no stradale che scende verso la “porta di Mezzo”. 
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 8.54
Altezza (c): 9.7
Altezza (dx): 8.7
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 60.0
% stratigrafi a medievale: 55.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
Note:
Su questo piano non sono presenti aperture e gran 
parte del paramento è stato cementato.
Piano 2
Materiali:
Fase 1: trachite.
C:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Portalino
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Piano 3
Materiali:
Fase 1: trachite.
Note:
Il terzo piano è un sottotetto mansardato.
C:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 8.7
Altezza (c): 7.0
Altezza (dx): 6.2
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Sebbene ci sia una sola fase medievale si distinguo-
no probabilmente due fasi di cantiere diverse.
Piano 1
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Fase 1: trachite.
Piano 2
Materiali:
Fase 1: trachite.
SX:
Fasi: 1
Apertura: Portalino
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 6.2
Altezza (c): 3.5
Altezza (dx): 4.8
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 25.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Intonaco residuale in giunti e letti.
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
Piano 2
Materiali:
Fase 1: trachite.
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Complesso Architettonico 4
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Pubblica e residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano tra via della Capanna e via del Pre-
torio.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 4
Foglio catastale: 17
Particella: tra 298 e 300
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Palazzo Pretorio
Funzione originaria: Pubblica
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Medio
PP visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio residenziale in Via del Pretorio n° 13.
Descrizione:
Edifi cio d’abitazione a due piani posto in via del Pre-
torio n° 13 e precedentemente identifi cato come pa-
lazzo del Comune.
È visibile solo il prospetto sulla strada provvisto di un 
portale ad arco sul lato destro. 
Attualmente la soglia si raggiunge con quattro scali-
ni (H 80 cm circa).
Non è possibile stabilire se l’accesso originario si tro-
vasse alla quota del terreno.
Sono visibili un arco tamponato ed un portone ad ar-
chitrave al secondo piano, la muratura è tutta post-
medievale.
Osservazioni:
Uno dei due prospetti visibili è intonacato.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 5.6
Altezza (c): 6.1
Altezza (dx): 5.8
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
DX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto acuto
Note:
Fase 1: L’estradosso del portale ha imposte oblique 
ed eccedenti.
Fase post-medievale: Si nota la presenza di stem-
mi quattro e cinquecenteschi reinseriti (attualmente 
con cemento).
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Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 4
Foglio catastale: 17
Particella: Non presente
Sigla: MLT
Tipologia: Militare
Specifi care: Porta fortifi cata
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Rudere
Stato di conservazione: Mediocre
PP visibili: 2
Defi  nizione:
Resti di una porta fortifi cata, verosimilmente appar-
tenente alla prima cinta
Descrizione:
Resti dello stipite di una porta situata tra via di 
Grancia e via Del Pretorio, all’estremità Nord-Ovest 
del complesso architettonico; il setto murario non 
è identifi cato nella planimetria catastale. La fase 2 
(post-medievale) consiste in un restauro di giunti 
e letti, con l’inserimento di frammenti di laterizio. 
L’arenaria è impiegata in alcuni conci di raccordo e 
nella piccola porzione di paramento consevata sul 
PP2, mentre le angolate di tutti e tre i prospetti sono 
interamente in trachite.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (c): 3.5
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100
% stratigrafi a medievale: 99
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali: 
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite, arenaria.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (c): 6.4
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100
% stratigrafi a medievale: 99
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali: 
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
poligonale
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
assente
regolarizzata
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite, arenaria.
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (c): 3.5
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100
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% stratigrafi a medievale: 99
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi  dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali: 
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite, arenaria
Complesso Architettonico 5
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano delimitato ad Est da via del Trivallo 
nella zona centrale del borgo di Montelaterone.
Descrizione:
Isolato urbano di forma irregolare nella zona centra-
le del borgo di Montelaterone, delimitato ad Est da 
via del Trivallo.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 5
Foglio catastale: 17
Particella: 277
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP visibili: 1 
Defi nizione:
Edifi cio residenziale su Via dell’Apparitella.
Descrizione:
Edifi cio attualmente a due piani con funzione abi-
tativa.
I prospetti visibili sono due ma uno solo conserva 
tracce di muratura medievale (Prospetto Particolare 
1), su via dell’Apparitella. Le fasi medievali visibili 
sono due: la prima comprende un portale ad arco 
tamponato e la copertura a doppio spiovente la cui 
traccia è osservabile nella parte alta del prospetto. 
La seconda è costituita da un piccolo rifacimento a 
destra dell’arco. Il portale ha il concio di chiave ma 
è attualmente tamponato. La soglia attuale è attual-
mente a 50 cm dal piano stradale. Il tamponamento 
e la sopraelevazione sono realizzati in arenaria spac-
cata. 
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Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 5.2
Altezza (c): 6.1
Altezza (dx): 5.6
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fasi 1, 2: trachite
DX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto acuto
Complesso Architettonico 6
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Militare, residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano a Nord-Est del borgo con fronte su via 
e piazza del Popolo.
Descrizione:
Isolato urbano posto a Nord-Est del borgo di Mon-
telaterone, con fronte principale su via e piazza del 
Popolo.
L’isolato si trova lungo la cerchia esterna di mura del 
borgo anche se i prospetti con tracce medievali si 
trovano all’interno.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 6
Foglio catastale: 17
Particella: 351
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP visibili: 2
Defi nizione:
Abitazione civile al n° 29 di via del Popolo, con pian-
ta poligonale irregolare.
Descrizione:
Il corpo di fabbrica si presenta con due prospetti 
visibili con tracce di muratura medievale e su quat-
tro piani attuali (il secondo è molto basso e frutto di 
interventi posteriori).
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La muratura medievale più affi dabile si trova al pri-
mo piano e in parte al secondo, legata ad un portale 
a sesto ribassato. 
Questo ha arco asimmetrico, imposte trapezoidali e 
chiave sagomata. 
La luce è stata ridotta con un portalino architravato, 
simile alle fi nestre del terzo piano.
Le murature del piano 3 sono poco visibile a causa 
del restauro dei giunti e dei letti, si intravedono dei 
laterizi attribuibili ad interventi posteriori.
Anche le due fi nestre sembrano reinserite.
Il piano 4 è completamente post-medievale.
L’angolata a destra è rimontata, forse insieme al pa-
ramento del Prospetto Particolare 2, e sono entram-
bi interventi post-medievali.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 11.9
Altezza (dx): 11.25
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
DX:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Piano 2
Materiali:
Fase 1: trachite.
Piano 3
Materiali:
Fase 1: trachite.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 6
Foglio catastale: 17
Particella: 354
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP visibili: 1
Defi nizione:
Abitazione civile al n° civico 31 di via del Popolo, 
con pianta rettangolare.
Descrizione:
L’edifi cio è attualmente a tre piani, su via del Popolo 
(Prospetto Particolare 1), ma solo il secondo presen-
ta tracce di muratura medievale.
Una delle attuali due fi nestre, al secondo piano, so-
stituisce una precedente apertura centrale di epoca 
medievale (forse ad arco) della quale restano solo 
sette conci dello stipite sinistro e forse l’imposta del-
l’arco stesso.
Il primo piano è completamente intonacato ed il rial-
zamento, piano 3, è post-medievale.
Non è possibile stabilire la planimetria originaria.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 9.7 
Altezza (c): 9.7
Altezza (dx): 10.0
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 60.0
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Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Piano 1
Note:
Non conserva murature medievali.
Piano 2
Materiali:
Fase 1: trachite.
C:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Note:
Fase 1: la fi nestra medievale conserva solo 7 conci 
dello stipite sinistro e forse l’imposta di un arco.
Complesso Architettonico 7
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano fra via dell’Apparitella e via del Tri-
vallo.
Descrizione:
Isolato urbano fra via dell’Apparitella e via del Trival-
lo localizzato al centro del borgo di Montelaterone.
La forma dell’isolato è irregolare ma raccolta e con-
serva un solo corpo di fabbrica (Corpo di Fabbrica 
1) con tracce di muratura medievale.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 7
Foglio catastale: 17
Particella: 312
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo
PP visibili: 1 
Defi nizione:
Edifi cio civile al n° civico 1 di via dell’Apparitella.
Descrizione:
Edifi cio civile al n° civico 1 di via dell’Apparitella, di 
forma attualmente rettangolare con un solo prospet-
to visibile con tracce di muratura medievale.
Attualmente il corpo di fabbrica si eleva per quattro 
piani su via dell’Apparitella.
Lo stato conservativo è pessimo. 
Si conservano due stipiti in trachite squadrata, il de-
stro legato ad una muratura in calcare spaccato con 
angolata sbozzata (H circa cinque conci dello stipi-
te). Al piano 1, in un paramento post-medievale, si 
nota anche una feritoia. 
Al piano 2 un altro portale con stipiti in trachite 
squadrata, ghiera dell’arco in laterizi, e una fi nestra 
in trachite squadrata con architrave pentagonale. Al 
piano 3 una fi nestra in trachite squadrata e spia-
nata. L’angolata è tutta in trachite sui quattro piani. 
Sembra di notare, come in altri corpi di fabbrica, 
l’utilizzo di conci di trachite di reimpiego da fab-
briche medievali, per le aperture e le angolate (e, 
occasionalmente, all’interno di paramenti in calcare 
spaccato e laterizi).
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 10.33
Altezza (c): 9.75
Altezza (dx): 10.1
Piani: 4
Piani medievali: 1
Fasi: 8
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate (A)
Finitura:
assente
regolarizzata (A)
Note:
Si notano tracce residuali di intonaco.
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite, arenaria, calcare.
C:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Note:
Fase 1: del portale si conservano i due stipiti (il de-
stro è legato ad una muratura in calcare spaccato).
La ghiera in laterizi dell’arco è post-medievale.
Complesso Architettonico 8
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano fra via dell’Apparitella e via della Piaz-
zetta.
Descrizione:
Isolato urbano situato nella zona centrale del borgo 
di Montelaterone, delimitato ad W da via dell’Appa-
ritella e ad E da via della Piazzetta.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 8
Foglio catastale: 17
Particella: 320
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio residenziale posto in via della Piazzetta, n° 
civico 11.
Descrizione:
Il copro di fabbrica ha attualmente pianta poligonale 
e presenta tre piani di cui solo il primo ha tracce 
certe di epoca medievale.
Si tratta infatti di una porzione di muratura e di un 
arco ribassato con conci a martello.
Al secondo piano, presso l’angolata sinistra, si tro-
vano lo stipite e l’imposta di un arco di un’apertura 
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di Fabbrica 2.
La sua posizione stratigrafi ca, così come quella fra i 
due corpi di fabbrica (CF1 e CF2) non è defi nibile a 
causa dei tagli che la circondano.
Attualmente la parte sommitale del CF1, infatti (di 
epoca post-medievale) si appoggia al sottostante 
Corpo di Fabbrica 2.
Anche l’andamento dei due Corpi di Fabbrica non 
permette di chiarire la posizione del’apertura posta 
a metà fra i due.
Delle due fi nestre moderne poste al secondo piano, 
quella sinistra intercetta la precedente apertura me-
dievale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 9.0 
Altezza (c): 8.7
Altezza (dx): 8.25
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro 
pietre sbozzate a squadro (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Al secondo piano si conservano i resti di un’apertura 
con arco della quale si conservano solo 3 conci dello 
stipite sinistro e i primi due dell’arco.
L’apertura è posta a metà tra Corpo di Fabbrica 1 e 
Corpo di Fabbrica 2, ma sembra avere l’andamento 
di quest’ultimo.
La sua posizione stratigrafi ca non è però defi nibile, 
a causa dei tagli.
La parte superiore di Corpo di Fabbrica 1, post me-
dievale, poggia sull’adiacente Corpo di Fabbrica 2.
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
CSX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Conci a martello
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 8
Foglio catastale: 17
Particella: 322
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP visibili: 1
Defi nizione:
Abitazione civile posta in via della Piazzetta al n° ci-
vico 9.
Descrizione:
L’edifi cio presenta attualmente tre piani, ma solo il 
secondo conserva una muratura di epoca medieva-
le, con tracce di una o due aperture con arco.
Tra il primo ed il secondo piano è presente una cor-
nice a gola con doppio cuscino sovrapposto.
Il primo piano è di epoca post medievale ed ha un 
andamento leggermente inclinato verso l’esterno.
L’ultimo piano è interamente post-medievale con 
materiali misti e giunti e letti irregolari, vi si apre una 
fi nestra moderna.
Sulla sinistra l’edifi cio si appoggia all’angolata di Cor-
po di Fabbrica 3, mentre sulla destra gli si appoggia-
no le fasi post-medievali del Corpo di Fabbrica 1.
Al secondo piano le due aperture, forse di epoca 
medievale, si trovano a metà con i due Corpi di Fab-
brica adiacenti, per questo è diffi cile stabilire con 
precisione il rapporto originariamente esistente tra 
i tre edifi ci.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
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Altezza (sx): 7.9
Altezza (c): 8.2
Altezza (dx): 8.2
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 6
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
La muratura medievale è visibile solo al piano 2, per 
meno di dieci corsi.
Piano 1
Note:
Non conserva fasi medievali.
Piano 2
Informazioni generali:
Cornice marcapiano
Materiali:
Trachite.
SX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
DX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Note:
Fase 1: la cornice marcapiano è a gola con doppio 
cuscino sovrapposto.
Fase 1: la fi nestra a sinistra mantiene lo stipite destro 
originario, ma l’arco (a sesto ribassato) è rimontato. 
L’apertura sulla destra non è collocabile stratigrafi -
camente (fase 1?).
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 8
Foglio catastale: 17
Particella: 322
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo
PP visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio civile posto al n° civico 5 di via della Piaz-
zetta.
Descrizione:
Del fabbricato è visibile attualmente solo un pro-
spetto (Prospetto Particolare 1) che si eleva per tre 
piani.
L’accesso al piano 1 è rialzato rispetto al resto del 
Complesso Architettonico (quattro scalini permetto-
no di accedere ad un ballatoio).
Al piano 1 si trova un portale con cunei a martello e 
intradosso a tutto sesto, di cui è impossibile deter-
minare se sia frutto della redazione originaria o di un 
rimontaggio. Il Prospetto Particolare 1 presenta una 
vasta porzione di muratura in trachite squadrata e 
spianata, su corsi orizzontali e paralleli, in conci di 
riutilizzo. La fi nestra a destra è sormontata da un 
arco a cunei provenienti da aperture diverse.
Non sono defi nibili i rapporti stratigrafi ci tra i Corpi 
di Fabbrica, visibili solo nella parte alta del prospetto 
ma su fasi post-medievali.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 7.4 
Altezza (c): 7.4
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Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi: 1
% stratigrafi a: 70.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
SX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Conci a martello
Note:
Fase 1: cornice marcapiano a gola con doppio cu-
scino sovrapposto (elementi presenti anche nel CF2, 
PP 1 del CA 8).
Complesso Architettonico 9
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano fra via della Piazzetta e via Diacceto.
Descrizione:
Isolato urbano di forma stretta e allungata situato al 
centro del borgo di Montelaterone ed orientato N/
W-S/E, localizzato fra via della Piazzetta e via Diac-
ceto.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 9
Foglio catastale: 17
Particella: 326
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo
PP visibili: 1
Defi nizione:
Abitazione civile posta in via Diacceto e adiacente 
al civico 7.
Descrizione:
L’edifi cio presenta oggi tre piani, ma solo il piano 1 
conserva tracce di epoca medievale, dato che gli ul-
timi due sono intonacati.
Anche il piano 1 è comunque fortemente compro-
messo da interventi più recenti che hanno aperto un 
nuovo accesso (sormontato da una piccola fi nestra) 
e tamponato il portale precedente.
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Sembra infatti risalire all’epoca medievale solo l’arco 
in conci di trachite squadrati e spianati.
La muratura adiacente, in pietre spaccate disposte 
in corsi non regolari e legate da malta rifl uente, non 
trova riscontro in altre abitazioni medievali dell’area. 
A causa degli interventi successivi non è possibile 
stabilire con certezza il rapporto con il vicino CF2, 
ma forse in origine poteva trattarsi di un unico corpo 
di fabbrica.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 8.1 
Altezza (c): 8.1
Altezza (dx): 3.6
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 30.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
Il prospetto è fortemente compromesso da interventi 
più recenti che tamponato il portale al piano 1, aper-
to un nuovo accesso, una piccola fi nestra e intona-
cato i due piani superiori.
Dell’originario prospetto medievale resta solo l’arco 
del portale.
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
SX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
Fase 1: l’arco sembra essere l’unica sopravvivenza 
medievale del prospetto.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 9
Foglio catastale: 17
Particella: 325
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione e bottega
Funzione originaria: Residenziale e artigianale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo
PP visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto ai n° civici 9-11 di via Diacceto.
Descrizione:
Il corpo di fabbrica presenta oggi 3 piani ma solo i 
primi due sembrano essere attribuibili all’epoca me-
dievale. Al piano terra si aprono due grandi portali 
prospicienti la via, dato che fa supporre un utilizzo 
anche come bottega. Al secondo piano si trovano 
due fi nestre con arco ribassato ma di dimensioni 
diverse. Quella a sinistra presenta un davanzale co-
stituito da una cornice aggettante a sezione trape-
zoidale e l’arco, costituito da sette conci, presenta 
la chiave di volta. Quella a destra è invece priva di 
davanzale e più larga, tanto che l’arco ha un con-
cio in più ed è privo di chiave. Uno dei conci pre-
senta un’incisione trapezoidale. La parte sommitale 
del Prospetto Particolare 1 è completamente post-
medievale e si nota la presenza di un’angolata. Il 
prospetto prospiciente via della Piazzetta (Prospetto 
Particolare 2) conserva solo un portale con arco at-
tribuibile all’epoca medievale.
Osservazioni:
L’edifi cio fa parte di un complesso architettonico che 
presenta una serie di aperture con arco prospicienti 
via Diacceto: si può quindi ipotizzare un utilizzo an-
che come bottega.
Prospetto Particolare 1
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Orientamento: Est
Altezza (sx): 3.6 
Altezza (c): 9.0
Altezza (dx): 9.5
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 60.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
corsi non orizzontali e paralleli
orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
assente
regolarizzata (A)
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite e calcare.
SX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto
CDX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto
Note:
Fase 1: il portale di destra conserva, oltre l’arco, sol-
tanto due conci dello stipite sinistro.
Piano 2
Materiali:
Fase 2: trachite e calcare.
CSX:
Fasi: 2
Apertura: Finestra
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
CDX:
Fasi: 2
Apertura: Finestra
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
La fi nestra di sinistra ha un davanzale costituito da 
una cornice aggettante a sezione trapezoidale.
La fi nestra di destra ha dimensioni maggiori rispet-
to all’altra e uno dei conci dell’arco ha un’incisione 
romboidale.
La presenza di un laterizio alla base dell’imposta fa 
supporre che questa apertura sia rimontata.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 5.6
Altezza (c): 5.4
Altezza (dx): 5.5
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 70.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
DX:
Fasi: 1
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Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Fase 1: l’arco è simmetrico rispetto al concio di chia-
ve pentagonale.
Gli stipiti sono fortemente compromessi dagli inter-
venti successivi e quello destro è stato rimontato.
La luce dell’arco è tamponata.
Non si conservano paramenti medievali.
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 9
Foglio catastale: 17 
Particella: 278
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione e bottega
Funzione originaria: Residenziale e artigianale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Numerosi interventi post-
medievali (aperture “galleggianti” in paramenti di 
epoca successiva).
PP visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio civile ai civici 13-15 di via Diacceto.
Descrizione:
Edifi cio civile ai n° civici 13-15 di via Diacceto, at-
tualmente di forma irregolare e molto ampio (parti-
cella 278).
Si conserva un solo prospetto medievale visibile (su 
via Diacceto), abbastanza leggibile nella parte cen-
trale.
I lati (soprattutto il contatto col CF2) sono molto ri-
maneggiati: a destra il piano 1 è parzialmente obli-
terato ed il piano 2 completamente da un passaggio 
voltato.
Ai portali è addossata (forse legata) una muratura in 
bozze di calcare di dimensioni medie e piccole, che 
prosegue anche al piano 2.
Si nota un’angolata di trachite (forse anch’essa lega-
ta) alla stessa muratura in calcare.
Infi ne si registra la presenza di due mensole sovrap-
poste con aggetto parallelo rispetto al Prospetto Par-
ticolare 1.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 10.75
Altezza (c): 10.5
Altezza (dx): 10.5
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 50.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
assente
spianata 
spianata (A)
Note:
Si nota un tentativo di bicromia in entrambi gli archi 
dei portali al piano 1, con imposte oblique risalenti.
Piano 1
Materiali:
Fase 1 e 2: trachite e calcare
CSX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
CDX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Fase 1: presenza di piedritto centrale fra i due porta-
li, l’imposta in comune è pentagonale.
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di due/tre conci.
Lo stipite destro dell’arco di destra ha una croce la-
tina incisa.
Piano 2
Materiali:
Trachite.
CSX:
Fasi: 2, 3, 4
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
CDX:
Fasi: 2, 3, 4
Apertura: Finestra
Note:
Le due fi nestre (architravata quella di sinistra) sono 
in posizione ravvicinata al pilastro dei portali, in con-
ci squadrati e spianati di trachite, ma legate ad una 
muratura in grosse bozze di calcare. 
Corpo di Fabbrica 4
Informazioni generali:
Sito: 10106
CA: 9
Foglio catastale: 17
Particella: 331
Sigla: MLT
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio su due piani all’angolo tra via di Mezzo e via 
Diacceto.
Descrizione:
L’edifi cio è, aperto con un portale ad arco ribassato 
al n° civico 20 di via di Mezzo (Prospetto Particola-
re 1). Conserva due prospetti con tracce di epoca 
medievale.
Sul Prospetto Particolare 1 la parte a destra del 
portale al piano 1 è quasi completamente rivestita. 
All’altezza della ghiera si nota una muratura(forse le-
gata) in bozze di calcare di forma allungata e medie 
e piccole dimensioni. L’angolata prosegue al piano 2 
ma immersa in una muratura moderna. Il Prospetto 
Particolare 2 conserva solo lacerti di murature in tra-
chite nella parte bassa del piano 1.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 5.1
Altezza (c): 5.3
Altezza (dx): 5.5
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 50.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
conci squadrati (A)
Finitura:
assente
regolarizzata
spianata (A)
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Note:
Fase 1: visibile solo nella parte inferiore dell’angolata 
destra.
Sulla sinistra è visibile un arco con intradosso a se-
sto ribassato ed estradosso a sesto acuto, ma sem-
bra rimontato in fase post-medievale.
Piano 1
Materiali:
Fase 1: trachite.
SX:
Fasi: 2
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto acuto
Note:
La luce dell’arco è stata ridotta per aprire una nuova 
porta. L’arco è asimmetrico e l’unica imposta con-
servata, a destra, è obliqua.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 5.4
Altezza (c): 5.56
Altezza (dx): 5.54
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi: 2
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
tMurature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
Si notano tracce di intonaco residuale in giunti e let-
ti. Non ci sono aperture medievali.
Piano 1
Materiali:
Trachite (fasi 1, 2).
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Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Religiosa
Funzione attuale: Religiosa
Defi nizione:
Complesso architettonico della Chiesa di San Cle-
mente.
Descrizione:
Complesso ecclesiastico della Chiesa di San Cle-
mente, posto all’estremità orientale dell’abitato, con 
ingresso attuale in Via del Popolo e orientamento 
Est/Ovest.
Nel XVI secolo la chiesa è stata interessata da am-
pliamenti a dal cambio dell’orientamento interno. 
Attualmente è costituita da quattro corpi di fabbrica, 
uno dei quali (la sagrestia, CF 4) non conserva trac-
ce di murature medievali.
Il Corpo di Fabbrica 1 costituisce il corpo principale 
della chiesa, rappresentata attualmente da 4 pro-
spetti; questo è quanto rimane dell’edifi cio originario 
a pianta rettangolare, con scarsella a pilastri e risega 
modanata. 
L’edifi cio ha subito rimaneggiamenti come il rialza-
mento del tetto, lo spostamento del rosone, il cambio 
di orientamento e l’aggiunta di un Corpo di Fabbrica 
(CF2). Il campanile Corpo di Fabbrica 3 è addossato 
alla chiesa sul lato Ovest.
Conservazione:
Buona, nonostante gli ampliamenti e gli interventi 
costruttivi moderni.
Complesso Architettonico 11
Informazioni generali:
Sito: 10106
Sigla: MLT
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Rudere restaurato
Defi nizione:
Complesso della Rocca senese di Montelaterone.
Descrizione:
Complesso fortifi cato posto all’estremità occidentale 
dell’abitato di Montelaterone. Si tratta di una fortez-
za a pianta pentagonale irregolare con un corpo di 
fabbrica interno, una torre a pianta quadrangolare 
legata al muro perimetrale della fortezza di cui sfrut-
ta come quarto lato il prospetto Sud-Ovest, quello 
rivolto verso l’abitato. I paramenti murari del peri-
metro della fortezza e della torre interna sono con-
servati per una notevole altezza, cosa che ha con-
sentito di effettuare la lettura completa degli interni 
e degli esterni prima delle recenti opere di restauro. 
L’asportazione di alcune porzioni del paramento mu-
rario (certamente spoliazioni dovute alla defunzio-
nalizzazione della struttura) ha permesso un’analisi 
autoptica dei nuclei, confermando in molti casi l’ipo-
tesi di un’operazione costruttiva unitaria per questo 
complesso che presenta, invece, un singolare uti-
lizzo di diversi litotipi (arenaria e trachite) e diverse 
lavorazioni degli stessi, con molteplici esiti tecnolo-
gici (lavorazione, posa in opera, tecnica costrutti-
va). Il riconoscimento di un particolare tipo murario 
(muratura in corsi orizzontali e paralleli di conci di 
trachite squadrati e spianati ) nelle porzioni inferiori 
della torre e dei prospetti esterni Nord-Est e Sud-
Est (i lati adiacenti della fortezza che formano un 
angolo retto), ha permesso di ipotizzare una prima 
fase ad opera di maestranze specializzate locali (o il 
riutilizzo di una struttura precedente). Le parti alte 
degli stessi paramenti e i perimetrali restanti (quello 
meridionale e i quelli occidentali, ovvero quelli rivolti 
verso l’esterno dell’abitato) mostrano invece diversi 
tipi murari corrispondenti all’alternanza del lavoro di 
maestranze probabilmente non locali (che, ad esem-
pio, introducono in questo sito l’utilizzo dell’arenaria 
spaccata/sbozzata) nell’ambito, comunque, di un 
progetto costruttivo unitario. Gli interni della fortezza 
conservano tracce di un ambiente chiuso, almeno 
ad un piano, ricavato nello spazio ad angolo acuto 
formato dai perimetrali Sud e Sud-Ovest. Sempre 
all’interno si trovano i resti di una cisterna per la rac-
colta delle acque, scarsamente visibile a causa degli 
accumuli della fase di abbandono della fortezza.
Conservazione:
Buona. Sono conservati i paramenti murari per 
una notevole altezza in elevato corrispondenti ad 
alzati che conservano tracce di almeno due solai. Il 
complesso è stato oggetto di un recente restauro.
